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Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abiertoLos días 6 y7 de noviembre se desarrolló el Primer Seminario Internacional sobre la Feminización de
la Matrícula de la Educación Superior en América Latina y el Caribe en la UDUAL, auspiciado por
el Instituto de Investigación sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC; la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, México; la
Unión de Universidades de América Latina, UDUAL.
En el Seminario se discutieron los trabajos de investigación de Argentina, Bahamas, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana, Uruguay
y Venezuela. La rica discusión producida demostró la gran transformación que se ha operado en la
incorporación de la mujer en la educación superior en América Latina y el Caribe. En la SecciÛón La
Maga se incluye La Declaración México con las principales conclusiones del Seminario.
En este número se incluye el trabajo “Hacia un sistema nacional de formación a distancia a
través de redes telemáticas en Cuba”, de Fidel García González, donde el autor expone el reto que
supone dar respuesta a las crecientes necesidades de educación permanente del ciudadano cubano; de
las químicas Mercedes del Llano y Graciela Müler  aparece el trabajo “Un reto para los estudiantes de
química: las diferentes formas de expresar la concentración”, las autoras sostienen que las deficiencias
de los alumnos de la carrera de Licenciatura de Química para resolver ejercicios de estequiometría
provienen  del nivel medio de la enseñanza.
De la doctora Elia Marum-Espinosa se publica el trabajo “Innovación en la docencia de
pregrado: el reto de la calidad y la acreditación en México”, donde la doctora Marum-Espinosa busca
contextualizar, exponer y analizar las estrategias de innovación impulsadas para enfrentar el reto de
la calidad en la docencia de pregado mexicano. De Trilce Viera aparece el artículo “El aprendizaje
verbal significativo de Ausubel. Algunas consideraciones desde el enfoque histórico-cultural”, la
licenciada Viera realiza un análisis de los postulados del aprendizaje verbal significativo de Ausubel
desde el enfoque histórico- cultural de Vigotsky.
Del doctor Angel Rodríguez Kauth incorporamos su artículo “Acerca del valor de las
manifestaciones internacionales por la paz”; aquí el autor analiza profundamente las manifestaciones
que en el mundo entero se desarrollaron en contra de la guerra que Estados Unidos, Inglaterra y
España, principalmente, llevaron a Irak.
Y como siempre está con ustedes La Maga.
Les deseamos que el 2004 sea un año de logros y felicidad.